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MEFHARET YILDIRIM
O RTA boylu, etine dolgun, es­mer güzeii, zevki ve uynanık bakışlı bir sanatkâr.. Konu­
şurken son derecede nazik ve dört 
yanını kollayan bir dikkate sahiptir. 
Dedikoduyu sevmez; fakat yapılırsa 
dinler. Binde bir olmak üzere, gayet 
zekice bulunmuş kelimelerle dediko­
duya iştirak ettiği de olur. Fakat onu 
bu iştirakten dolayı mes’ul etmenize 
imkân yoktur. Çünkü, daima sureti 
haktan görünmesini bilir.
Mefharet yıldırım, arkadaşları için- ' 
e geniş musiki bilgisi ve çok hassas 
tulağı ile «Hoca» Unvanını almıştır, 
tnkara radyosunun, birbirinden bii- 
Tili ve çalışkan ses sanatkârları ara­
nda en önde o.geliyordu. Hayat şart­
ları onu, her bilgi ve görgüsünü 
nedyun olduğu Ankara radyosundan 
y ırmağa mecbur ettikten sonra, bir­
çokları gibi piyasanın ezici tahakkü­
müne râm olmadı. Yine klâsik ve usta 
avırlı okuyuşuna gazinolarda, bah- 
¡elerde devam etti. Belki bu yüzden 
piyasada fazla para kazananlar de­
recesine - şayet bir derece ise - ula­
namadı, amma gerçek musikiden an­
layanlar onun sesini her yerde aradı­
lar, buldular ve zevk duydular. Ya­
kın arkadaşları arasında «Mefoeu- 
ğum!» «Mefo!» diye çağırılan genç 
sanatkâr, çok mükrim ve misafirper­
ver bir insandır.
Paraya kıym t vermez, sâkin tabi- 
atli ve çok sabırlıdır. Fakat hemen 
söyliyeyim ki, bu çok nazik ve sabır­
lı sanatkârın ara sıra kızması - Vur­
ma avcı türküsü mevzuunda olduğu 
gibi - çok yaman ve insafsız olur. İş­
te o zaman hüj^üm ve prensiplerinden 
dönmesine imkân yoktur. Şiddetli bir 
sanat ve fikir düellosuna hazır vazi­
yettedir.
Mefharet Yıldırım, bütün, bunları, 
Türk musikisine karşı duyduğu derin 
saygı havası içinde idare eder.
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